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VONDSTMELDING 
Oosterse potscherven op het terrein van de nieuwe sluis nabij 
het station te Oostende 
+ 	 + + + + + + + + + 	   + 
(Voor situatieschets zie p. 9) 
In de Lentemaand van 1973 geeft het Ter Ceurelid Leon Smet, nauw 
verbonden bij de werken aan de nieuwe sluis nabij het station 
melding, dat bij de uitgravingen vanuit een bepaalde plaats hele 
vrachtwagens potscherven werden opgeladen en afgevoerd. Een drie-
tal bestuursleden van Ter Ceure "stapten ter plaatse af" om de 
bouwput te onderzoeken. 
Vaststellingen. 
Uit een laag, bestaande uit stukjes porcelein, die voorkwam op 
ongeveer één meter onder het straatniveau en gesitueerd ter hoog-
te van het stuk STRANDHOTEL en de daaropvolgende hoek (naar zee 
toe) werden enkele monsters verzameld die onderzocht werden. 
Het betreft stukjes Oosters porcelein van de soort die door de 
schepen van de Oostendse Compagnie, tijdens haar kort bestaan in 
grote hoeveelheden werd aangevoerd. 
De vraag die zich hier stelde was : hoe kwam dit porcelein in der-
gelijke hoeveelheden op die plaats terecht. 
De studie van de kaarten van Oostende uit deze periode en bestu-
dering van de geschiedenis van de Oostendse Compagnie leidde tot 
de volgende veronderstelling : 
Veronderstelling : 
Volgens een kaart van 1740 bevond zich op deze plaats een vestings-
gracht die vlak achter het oostelijk deel van de Keizerlijke pak-
huizen lag. Het complex van deze pakhuizen strekte zich ten oosten 
van de monumentale Kaaipoort uit. 
De schepen van de Oostendse Compagnie voeren veel porcelein aan uit 
China. Gelet echter op de duur van de zeereis, de kansen op storm 
en andere risico's van de zee werd naar alle waarschijnlijkheid 
veel van deze koopwaar beschadigd. Bij het sorteren van de vracht 
zocht men geen problemen om de scherven kwijt te geraken "Sommige 
stadswallen werden opgehoopt met stadsvuil "(dixit Farazijn -dit 
is tenandere ook de oorsprong van de verlanding van de Brugse reien, 
dwz het ontstaan van de kleine hovetjes die uitgeven op de reien. 
Het is dan ook bijna zeker dat men al die gebroken kommetjes, tas-
sen en teljoren eenvoudig in het vestingswater liet verdwijnen. 
Later werden de grachten opgevuld. Op de plaats waar de scherven 
gevonden werden kwam de steenweg tussen het Sint Pieter- en Paulus 
plein en de Sint Franciskusstraat. 
Enkele van de verzamelde scherven liggen ter beschikking van de ge-
interresseerden in ons Heem, Kerkstraat, Bredene. 
( Overgenomen uit Roepsteen, het tijd-
schrift van de Heemkundige Kring 
Ter Ceure, Bredene.) 
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